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ナイジェリア人は、移住者が 37 万 6000 人［MPI 2015, 2］でこれに短期的居住者も含めれば約 150




ェリアが占めていた［Wapmuk et al. 2014, 317］。2004 年のナイジェリアの送金受け取り額は 22 億
7300 万ドルであり同年の国内総生産（720 億 1000 万ドル）の約 3%に相当した。送金額はその後
も伸び 2008 年には 192 億ドルになった。2009 年にナイジェリア政府が受け取った開発援助額が 4















した 1 世と彼らの家族（2、3 世）、つまり現代的移住者とその家族をディアスポラの対象と想定し
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［Oyebamiji and Adekoye 2019］。一方北部ナイジェリアからは多くの若者たちが就学や出稼ぎのた
 
2 開始は 1994 年で、アバチャ政権末期（1996 年～1999 年）には月に 1000 以上の意見が寄せられた。［Odutola 2012, 
71-72］。 
3 社会グループ系のサイトで 10、政治志向グループ系で 13、ニュース志向グループで 9 のグループがあったとし
ている［Odutola 2012, 50］。 
4 1970 年代はむしろ人口流入の時代であった。1975 年に西アフリカ諸国経済共同体（Economic Community of West 
African States: ECOWAS）が発足したこともあり、1980 年代初頭には 100 万人を超える出稼ぎ者が周辺諸国から
ナイジェリアに押し寄せた。流入外国人に対する不満が高まるなか政府は 1983 年に追放令を発令し 2 週間で
100 万人以上を国外に追い出したほどである［島田 1988］。 
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年にナイジェリア国家ボランティアサービス局（Nigerian National Volunteer Service: NNVS）が内
閣府に新設され、この局の主催で第 1 回目の科学技術会議が開催された。第 6 回目の会議（2013
年）ではジョナサン大統領が「投資と開発の担い手としてのディアスポラ」というメッセージを
寄せ、ナイジェリアの持続的発展のためにディアスポラの技術資本（技術、知識）や社会的資本
（新しいアイディア、行動様式、アイデンティティ）の活用が必要だと呼びかけた［Wapmuk et al. 
2014, 313］。 
地方政府や州政府レベルの開発援助に一定の影響力をもつようになったディアスポラを無視で
きなくなってきた連邦政府［Adepoju 2011］は、2017 年にナイジェリア人ディアスポラ局（Nigerians 






















5 イスラーム圏内の移住先としてスーダンは飛びぬけており、その数はナイジェリア人ディアスポラの 4 分の 1 を
占めるという意見もある。1993 年のスーダンのセンサスでナイジェリア人は 140 万人いたという［Mberu and  
Pongou 2010］。スーダン居住のディアスポラたちが、ナイジェリア北東部で活動するボコハラムの温床になって
いるという指摘もある。 
6 この 3 人はけっして若くはない。しかし現職のブハリ大統領（1942 年生まれ）や有力な野党候補のアティク元
副大統領（1946 年生まれ）に比べれば若いということでこの様に呼ばれた。 
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7 1 億ナイラの預託金と、首都アブジャに土地を所有するふたりの保証人（うちひとりは 5000 万ナイラの預託が
必要）をつけるという条件が付けられた［Sunday 2019］。 
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人々の不満は大きかった9のだが、2020 年 10 月 3 日にデルタ州のあるホテル前で「対強盗特殊部
隊」（Special Anti-Robbery Squad: SARS）の隊員が若者を射殺したうえ彼の車を奪ったのである。
その様子を撮ったビデオが SNS で拡散され、これを見た人々が呼びかけた SARS 廃止運動
（「#EndSARS」）が一気に広まった。   


















IPOB は、ロンドンで「ラジオ・ビアフラ」を主宰するカヌ（Nnamdi Kanu）によって 2012 年に





ジェリア政府は外国政府からの要請には内政干渉であるとして応じなかったが、2017 年 4 月に厳
しい条件付きながらカヌに保釈を認めた。 
ところが同年 9 月、強制捜査のためとして軍がカヌの自宅を急襲した。カヌの支持者 20 人あま
 
8 元警察庁長官は、警察が社会の治安維持に充分な力を発揮できないのは、40 万人の警察官のうち 20 万人が政治
家の身辺警護にあたっているからだと暴露する発言を行った［Daily Post 2020］。 
9 警察の暴力に関する訴訟が 2020 年だけで 2500 件おこなわれたという［Avitogo 2020］。 
10 ラゴスの街中で、17 カ所の警察関係施設で放火事件が起きた［Premium Times 2020］。 
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表した。アメリカも EU 諸国もこの認定には賛同しなかった［Vanguard 2017］。 






「東部安全ネットワーク」（Eastern Security Network: ESN）の創設であった。2020 年 12 月、カヌ
は東部の治安と人々の安全を守るために IPOB の指揮の下に自警団 ESN を創ると発表した。深い
森のなかで行われた結団式の模様は SNS で世界に発信された。 
このESNは西部ナイジェリアの諸州で同年に結成された「西部ナイジェリア安全ネットワーク」





この動きは政府と IPOB との直接的武力衝突の危険性を孕むものであったが、2021 年 1 月にイ
モ（Imo）州のオルル（Orlu）でそれが現実のものとなった［Alozie 2021］。その後も政府軍は ESN
に対する攻撃を強め、4 月には ESN の指揮官を殺害したと発表した［Oko 2021］。IPOB でカヌに
次ぐ地位にあり国内では最高位にあるといわれる指揮官であった。 
 
（3）政府による IPOB 攻撃 
ESN 設立式の動画を見るかぎり IPOB の財政状況が逼迫しているようには見えない。政府も
IPOB が大量の武器を隠匿しているとして、ESN に対する掃討作戦を強化した。政府と IPOB との










11 この頃 IPOB 内部では路線をめぐる対立があったようで、カヌの不正支出疑惑問題も持ち上がり、一部の指導
者は IPOB を離れていったと言われている［Orjinmo 2021］。 
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2020 年 10 月のレキ事件は、国際ニュースとして即座に世界に配信された。有名な音楽家ラン
タウン（Falz Runtown）が#EndSARS 運動支持を表明し、多くのディアスポラたちも直ちに支持を
表明した。ツイッター社の CEO ドージー（Jack Dorsey）もツイッターで#EndSARS に献金するよ
う呼びかけ［BBC 2020］、アメリカ政府も大使館を通じオシンバジョ副大統領に暴力事件に対する
憂慮の念を伝えた。 
国内外から強い批判を受けたブハリ大統領は何時になく素早く反応し、10 月 22 日に国民向け









可能性を危惧しはじめた。国家サービス局（Department of State Service: DSS）は中央銀行に対し、
#EndSARS 支持者の銀行口座を凍結するよう命令した。同時に入国管理局（National Immigration 
Service: NIS）に対し、#EndSARS 運動に関与した人物の出入国の監視強化も指示した［Vanguard 
2020b］。中央銀行はこの命令に従わざるを得ず、2020 年 11 月初旬に口座凍結を発表した。 
ディアスポラにとって銀行口座凍結は、送金停止のみならず商業活動にも支障をもたらす重大







隊員の再教育などの 5 項目の要求を指す。 
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年 6 月 27 日に彼を再逮捕しナイジェリアに移送したと発表した［Adegboyega 2021］。再逮捕劇の





ちは、ブハリ政権の IPOB 撲滅作戦の強い意志を感じ取り、自分たちと IPOB とのかかわりを否定
することに躍起となりはじめた［Adebiyi 2021］。国内における IPOB の孤立と指導者カヌの再逮

















たちの IPOB 離れが顕著になり、それを反映して民族派ディアスポラの IPOB 支援に陰りが出てき
た。 
 
13 カヌはナイロビ国際空港でケニアの特殊警察に逮捕されたようである［Ukpong 2021］。 
14 カヌはイギリス国籍を持っており、イギリスは彼の逮捕に疑義を申し立てる権利がある。しかし 7 月 1 日に開
催されたイギリス高等弁務官とナイジェリア最高検察庁長官との会議では彼の件は公式の議題としては取り上
げられなかった［Adesomoju 2021b］。 
15 アメリカでのロビー活動のために IPOB は 2019 年には約 1 万米ドルを使ったという［Adesomoju 2021c］。 
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